





























































































修身 算術幾何 物理 化学 動植物 耕種 養畜 農業
経済 農業簿記
但土地ノ情況ニヨリ本文某科目ノ程度ヲ斟酌シ若ク
ハ斟酌セスシテ特ニ園芸 森林 開墾 養蚕 養魚 桑
茶 綿 麻 楮 藍 櫨 甘蔗 蘆粟 葡萄 煙草等ノ耕




修身 代数 幾何 三角法 図画 物理学 化学 動物学
植物学 地質学 農用化学 農用工学 耕種 養畜 農業
経済 農業簿記 農事法規
但土地ノ情況ニヨリ本文某科目ノ程度ヲ斟酌シ若ク
ハ斟酌セスシテ特ニ園芸 森林 開墾 獣医 昆虫学等
ノ某科目ヲ置キ又養蚕 養魚 桑 茶 綿 麻 楮 藍
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常務係事務簿 学制ノ部 共五 第一』に収録されている．
52）前掲「明治十八年府県学事年報要略」，p. 202．
53）長崎歴史文化博物館所蔵『明治十九年自一月至三月 学務課
常務係事務簿 学制ノ部 共五 第一』に収録されている．
54）前掲「明治十六年府県学事年報要略」，p. 466．

















常務係事務簿 学制ノ部 共五 第三』に収録されている．
伊藤 稔明
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